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У ФОРМАТІ PISA З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ 
Компетентнісний підхід як дидактична інновація в освіті дозволяє подолати розрив між існуючою освітньою практикою та 
новими вимогами до результатів освіти. На сьогодні достатньо добре досліджені теоретичні аспекти компетентнісного підходу і 
приділяється належна увага формуванню предметних компетентностей, але недостатньо розроблена методика формування ключових 
компетентностей на уроках предметів природничо-математичного циклу. У статті розглядаються компетентнісні завдання у форматі 
PISA; рівні компетентності, які вони визначають; подані приклади таких завдань; описані вміння та навички, які формуються в процесі їх 
виконання; звертається увага на зміст завдань, який впливає на формування як предметних, так і ключових компетентностей. 
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Постановка проблеми. На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства назріла необхідність у зміні 
способів педагогічної діяльності з трансляції готових знань на забезпечення розвитку особистості школяра 
як результату навчально-виховного процесу [1]. 
Компетентнісний підхід дозволяє подолати розрив між існуючою освітньою практикою та новими 
вимогами до результатів освіти. Розробка теоретичного і практичного аспектів зазначеного підходу 
безпосередньо впливає на зміну підходів та шляхів до вивчення шкільних предметів.  
Сьогодні компетентність є показником, який дає можливість визначити готовність випускника 
школи до подальшої активної участі у житті суспільства. У всіх методичних рекомендаціях з навчальних 
предметів багато уваги приділяється формуванню предметних компетентностей, водночас важливу роль 
сьогодні відіграють ключові компетентності, які стосуються всіх сфер життєдіяльності людини.  
Аналіз актуальних досліджень. Ідеї компетентнісного підходу знайшли відображення в 
публікаціях багатьох сучасних науковців (О. Барабаш, І. Бех, А. Вербицький, І. Зимня, О. Локшина та ін.). 
Менша кількість публікацій стосуються методики компетентнісного підходу, зокрема конкретних 
методичних рекомендацій попредметно. Реалізацію компетентнісного підходу на уроках фізики 
висвітлюють у своїх дослідженнях М. Головко, Ю. Мельник, В. Шарко та ін. Але недостатньо описані у 
науковій літературі способи формування ключових компетентностей на уроках природничо-
математичного циклу. 
Мета статті полягає у висвітленні способів формування ключових компетентностей у навчально-
виховному процесі з фізики. 
Методи дослідження. Аналіз, порівняння, узагальнення даних проблеми дослідження на основі 
вивчення психолого-педагогічної та науково-методичної літератури, нормативних документів про школу, 
навчальних програм і підручників, навчально-методичних посібників. 
Виклад основного матеріалу. У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти 
«предметна (галузева) компетентність – набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для 
певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань» [3]. 
«Ключова компетентність – спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що 
дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого 
змісту освітніх стандартів» [3]. Якщо для формування предметних компетентностей вчитель має 
достатньо інструментарію, то працювати над формуванням ключових компетентностей на уроках 
природничо-математичного циклу вчитель сьогодні не готовий. І ця проблема пов’язана із тим, що на 
сьогоднішній день не має чітких методичних рекомендацій щодо методики компетентнісного підходу 
попредметно. Предметні компетентності стосуються змісту конкретної освітньої галузі чи предмета, і для 
їх опису використовуються такі ключові поняття: «знає і розуміє», «уміє і застосовує», «виявляє ставлення 
і оцінює», і можна сказати, що вони формуються на уроці явно – через зміст навчального матеріалу. 
Ключові компетентності формуються на уроці неявно – через сукупність методів, прийомів, технологій 
тощо. Наприклад, соціальна основна компетентність формується при проведенні воркшопів, веб-квестів, 
при організації групової роботи учнів; математична ключова компетентність на уроці фізики може 
формуватися при розв’язуванні задач, проведенні обчислень під час лабораторних робіт та ін. Ключові 
компетентності можна формувати і через зміст навчального матеріалу, зокрема у вигляді використання 
компетентнісно зорієнтованих завдань. У науковій літературі компетентнісне завдання розглядається як:  
 «форма організації навчального матеріалу, змодельована у вигляді квазіжиттєвої ситуації, 
покликана формувати предметні, міжпредметні та ключові компетентності учнів [7]; 
 завдання, яке потребує задіяння на основі предметного матеріалу умінь аналізувати, зіставляти, 
порівнювати, робити висновки; 
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 спеціально створена дидактична конструкція, що використовується з метою формування і 
перевірки рівня предметних, міжпредметних і ключових компетенцій (компетентностей) [6].  
На нашу думку, компетентнісні завдання необхідно пов’язувати з реальним життям, тобто вони 
повинні мати практичне спрямування і сприяти формуванню предметних і ключових компетентностей. 
Сьогодні є окремі публікації авторів із прикладами компетентнісних завдань і методикою їх 
конструювання, наприклад А. Фасолі з української мови, А. Морзе – з інформатики, В. Бевз – з 
математики та ін. Прикладами завдань «нового типу», які за своїм змістом спрямовані на формування 
ключових і предметних компетенцій є завдання Міжнародного порівняльного дослідження PISA.  
У компетентнісно зорієнтованих завданнях PISA перевіряються три рівні компетентності: рівень 
відтворення – пряме застосування в знайомій ситуації стандартних прийомів і відомих алгоритмів; рівень 
встановлення зв’язків – репродуктивна діяльність для розв’язування завдань, які хоч і не є типові, але 
знайомі дітям; рівень міркування – інтуїція, мислення, творчість, самостійна розробка алгоритму 
розв’язання [4; 7]. 
Перший рівень компетентності включає види діяльності, які перевіряються в стандартизованих тестах. 
Приклади першого рівня компетентності. 
1. Які процеси відбуваються в чотиритактному двигуні внутрішнього згоряння? 
А) стиск, робочий хід, випуск, продувка; 
Б) впуск, випуск, запалення, холостий хід; 
В) впуск, стиск, робочий хід, холостий хід; 
Г) впуск, випуск, випуск, запалення; 
Д) впуск, стиск, робочий хід, випуск. 
2. Швидкість пароплаву у стоячій воді 23,7 км/год, а швидкість течії річки 2,8 км/год. Скільки 
кілометрів пройшов пароплав за течією річки за 2,4 годин? 
Другий рівень компетентності включає такі види діяльності, як встановлення зв’язків між різними 
областями, розділами і темами з метою вирішення нескладних завдань. При встановленні зв’язків між 
матеріалом з різних розділів від учнів необхідне вміння розрізняти і співвідносити визначення, умови, 
докази, твердження, приклади. У цей рівень компетентності включається також уміння розкривати та 
інтерпретувати смисл записів, зроблених формалізованою мовою з використанням різних символів, 
переводити їх на звичайну мову. 
Приклади другого рівня компетентності.  
1. Ви проїхали на машині дві третини шляху. На початку шляху бензобак машини був повний, а 
зараз він заповнений на одну чверть. Чи вважаєте ви, що у вас є проблема? 
2. Швидкість пароплаву у стоячій воді 23,7 км/год, а швидкість течії річки 2,8 км/год. Скільки км 
може проїхати пароплав за ці ж години проти течії річки? Відповідь обґрунтувати. 
Третій рівень компетентності вимагає від учнів математизації запропонованої ситуації: дізнатися 
та зрозуміти з умови «фізику» що закладена в запропонованій інформації, і використовувати предметні 
знання для вирішення проблеми, самостійно розробити, проаналізувати та інтерпретувати створену 
теоретичну модель ситуації, розробити свій спосіб вирішення і його математичну аргументацію, 
включаючи необхідні докази й узагальнення. 
Ця діяльність включає критичне мислення, аналіз і роздуми. Учні не тільки повинні вміти вирішити 
запропоновану проблему, а й сформулювати її відповідно до розглянутої в задачі ситуації, а також 
володіти глибоким розумінням сутності фізики як науки. 
Для оцінки його досягнення найбільше підходять для цього завдання з вільною відповіддю, 
розробка і оцінка виконання яких викликає певні труднощі. 
Приклади завдань третього рівня компетентності [4]. 
1. Швидкість пароплаву у стоячій воді 23,7 км/год, а швидкість течії річки 2,8 км/год. На діаграмі 
показані шляхи пароплава за течією річки і проти течії річки. Яка з діаграм відповідає швидкості 
пароплава за течією (26,5 км/год) і проти течії (20,9 км/год) річки, якщо пароплав витратив на кожен 
напрямок шляху по 3,5 години і чому? 
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2. В одній з країн у 1980 р з національного бюджету на оборону виділялося 30 мільйонів доларів. 
Загальний бюджет на цей рік склав 500 мільйонів доларів. У наступному році, на оборону було виділено 35 
мільйонів при загальному бюджеті в 605 мільйонів доларів. Інфляція за ці два роки склала 10 відсотків. 
а) Ви запрошені прочитати лекцію в суспільстві пацифістів. Ви маєте намір показати, що 
бюджет на оборону за цей час скоротився. Поясніть, як ви це зробите. 
б) Ви запрошені прочитати лекцію у військовій академії. Ви маєте намір показати, що бюджет на 
оборону збільшився за цей період. Поясніть, як ви це зробите. 
Інновацією в завданнях PISA є перша складова – контекст, життєва ситуація, в якій учню слід 
проявити свої предметні знання і вміння. Саме ситуація, опис якої не вивільнений від інформаційного 
шуму, як до цього звикли в наших підручниках, і забезпечує «застосування знань у новій ситуації» та 
формування ключових компететностей. Орієнтуючись на формат завдань PISA варто зазначити, що 
компетентнісно зорієнтовані завдання з предметів природничого циклу повинні включати такі складові: 
– контекст (особистісний, соціальний, глобальний), тобто ті життєві ситуації, які можна розглядати з 
точку зору науки; 
– знаннєвий компонент, в який входять знання про навколишній світ і природничі науки; 
– компетентністний компонент, під яким розуміють вміння застосовувати отримані знання у 
життєвих ситуаціях; 
– афективний компонент, який оцінює інтерес і зацікавленість природничими дисциплінами [4]. 
Для перевірки знаннєвого та компетентнісного компонентів використовуються тести з вибором 
однієї, декількох відповідей, на встановлення відповідності, послідовності, тобто із залученням основних 
мисленнєвих операцій, тоді як для афективного компоненту можна використовувати такі питання: «Чи 
цікаве вам наступне запитання?», «Чи згідні в і з такою думкою?».  
На нашу думку, використовуючи проблемні ситуації із реального життя, для розв’язання яких слід 
скористатися предметними знаннями й зі змісту яких можна почерпнути цікаву інформацію, що 
стосується різних сфер побуту, життєдіяльності людини, ми вчитимемо дітей застосовувати свої знання 
для вирішення нестандартних ситуацій, витягувати корисний досвід із кожного виду діяльності, черпати 
нову інформацію звідусіль – навіть із формулювання самого завдання.  
Висновки і перспективи подальших розвідок. Питання формування ключових компетентностей 
на уроках предметів природничо-математичного циклу можна вирішити через використання 
компетентнісних завдань у навчально-виховному процесі. Якісними зразками компетентнісних завдань є 
завдання Міжнародного порівняльного дослідження PISA. У процесі конструювання таких завдань 
вчитель повинен врахувати їх складові, рівні компетентності, які ними перевіряються. Перспективи 
подальших досліджень пов’язані із конструюванням таких завдань до тем шкільного курсу фізики. 
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FORMING KEY COMPETENCES USING COMPETENCY TASKS IN PISA FORMAT 
Today the competence is the indicator that enables to determine the readiness of the graduate school to further active 
participation in society. Much attention is paid to the formation of subject competence, but at the same time a key role are 
playing key competencies that apply to all areas of human activity. 
The purpose of the article is to highlight ways of formation of key competencies in the educational process in physics. 
Competence approach – a focus of the educational process on formation of subject and key competences. Subject competences 
are forming through the content of educational material. At the same time, key competencies are formed in class implicitly – 
through a combination of methods, techniques, technologies. Key competence can be formed through content and educational 
material. The best use for this competency oriented tasks. Analyzing the scientific literature, we can assume competency tasks 
those linked to life with practical orientation, and help create subjects and key competence. Analyzing the scientific literature, 
we can assume competency tasks those linked to life with practical orientation, and help create substantive and core 
competence. Examples of the «new type» that content and results aimed at the development of key and subject competencies is 
the problem of international comparative studies PISA. In the competence oriented tasks PISA tested three levels of 
competence: level of reproduction; level of interrelation; level considerations. In addition, competence-oriented format PISA 
task of natural subjects must include the following components: context, that is, those life situations that can be considered 
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from the point of view of science; cognitive component, which includes knowledge of world and science; competency 
component, which is defined as the ability to apply this knowledge in real-life situations; affective component that assesses 
interest and the interest of scientific disciplines. It is because of the context of the task, can form a key competence and to teach 
children to cope with real life, not substantive posed problems. Prospects for further studies related to the construction of 
competency tasks to the topics school physics course. 
Keywords: competence, competence approach, key competencies, subject competencies. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНИCНЫХ ЗАДАЧ В ФОРМАТЕ PISA  
С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Компетентностный подход как дидактическая инновация в образовании, позволяет преодолеть разрыв 
между существующей образовательной практикой и новыми требованиями к результатам образования. В статье 
рассматриваются компетентностные задачи в формате PISA; уровне компетентности, которые они определяют; 
образцы таких заданий; умения и навыки, которые формируются в процессе выполнения таких задач; контекст 
заданий, через который формируются как предметне, так и ключевые компетентности. 
Ключевые слова: компетентностный подход, компетентно ориентированы задачи, уровне компетентности, 
ключевые компетентности, предметные компетентности. 
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ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ  
У ВИЩІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КНР 
У статті описані економічні передумови популяризації професійної підготовки прикладних лінгвістів у сучасному вищому 
навчальному закладі КНР; розглянуто вимоги щодо змісту навчання, напрямки підготовки та освітня програма за фахом; наведені 
приклади реалізації здобутих професійних навичок та знань. Головна увага автора спрямована на вивчення досвіду здійснення підготовки 
магістрів з іноземної мови та прикладної лінгвістики у Китаї. А саме описання економічних та соціальних передумов популяризації даного 
направлення, перелік ВНЗів, де готуються спеціалісти з даної спеціальності, висвітлення головних цілей освіти та напрямів дослідницької 
діяльності за фахом, визначення освітньої програма підготовки лінгвіста у провідних вищих навчальних закладах КНР. 
Ключові слова: професійна підготовка, фахівець, прикладна лінгвістика, мова та мовлення, іноземна мова. 
 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України критично важливим є розвиток 
міжкультурних зв’язків з іншими державами для тісного співробітництва в економічній і політичній 
сферах. Тому, необхідною якістю сучасного фахівця стає здатність до здійснення професійного 
спілкування іноземною мовою, яке не може бути ефективним без знання правил і норм кроскультурної 
комунікації [3]. 
Іншомовна професійна підготовка передбачає виховання здатності до кроскультурної комунікації в 
області майбутньої професійної діяльності. Як зазначає О. Юдіна, підвищуючи іншомовну міжкультурну 
компетентність, ми підвищуємо і професійну компетентність, оскільки майбутній фахівець нового типу, 
який володіє іноземною мовою, часто має здійснювати професійну діяльність на міжнародному рівні, 
пристосовуватись до нового засобу спілкування, пізнавати іншу культуру та осмислювати власні 
етнокультурні першоджерела, швидко адаптуючись у полікультурному просторі та виявляючи толерантне 
ставлення до чужої мови та культури [5, с. 35]. 
Аналіз актуальних досліджень. Проблеми, пов’язані з процесом навчання іноземної мови, завжди 
привертали до себе пильну увагу вітчизняних та зарубіжних вчених і викладачів, які наголошували на 
значенні компетентності: Байденко В., Балл Г., Берестова Л., Бех І., Білицька Г., Войнар І., Гончаренко С., 
Гришанова М., Дегтярьова Г., Кочубей О., Кремень В., Куніцина В., Кузьміна Н., Маркова А., Равен Дж., 
Уайт Р., Хомський Н., Хуторський А. та ін. Значний внесок у дослідження процесу підготування магістрів 
з прикладної лінгвістики здійснили Бартош Д., Дубчинський В., Зав’ялова О., Ішутіна І., Калякін А., 
Сосніна Є., Фаткулін Б. та ін.  
Однак, для забезпечення ефективності процесу підготування магістрів з прикладної лінгвістики 
корисним буде звернення до досвіду інших країн з цього питання, що залишається дослідженим недостатньо.   
